


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































祭 ffi~ j田 日 被祭者 備 考
四時祭 仲 月 四世祖 各月の十五日
始 祖 タ、弘 至 遂陽府君 始遷祖
先 祖 立 春 七府君以下 四人的祖枇
欄 祭 季 秋 挙行せず
忌 祭 忌 日 沖紫府君 生目的祭礼もあり
基 祭 清明節 被葬者
f普 節 5月 15日 端
午
6月 15日 中 需






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































祭踊E 期日 被祭者 f席 考
四時祭 仲月 四世祖 各支洞で挙行
始 祖 冬至 栄七公 始選祖(県小婆)
先 祖 立春 句容公以下 仕進・孝行顕著な者
柵祭 手 秋 元医d (文) 忌祭と同時に挙行
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































NQ 総称(総数202) 実名 被祭者 出 典 県
l 認波賀氏宗伺
徳施府君嗣 賞孝則(14世) D"~昂波賀氏侠譜A
自k孝子耐 賀丙(4世) 巻 6・洞用E











5 在渓金氏宗洞 敦叙堂 始避祖以下各相 r大彰山人集」巻22 36 
6 中平祝氏宗嗣 敬思堂 先 祖 弘治'Rl'志」巻10
4婆源9 
7 太白呉氏宗胴 呉氏洞堂 呉少微公 同 上
8 横岡胡氏宗洞 承沢堂 胡明星 同 上 野1 
9 仁旦程氏宗柄 程氏先澗 先祖? 同 上
柑渓18 I 
10 龍川胡氏宗岡 胡氏先悶 先祖? 同 上
徽州府下町宗嗣(嘉靖『徽州府志』巻二十一・宮室を基に作成)表三
仰
者
得
耐
震
。
使
子
孫
歳
首
拝
謁
、
復
於
洞
西
建
康
至
三
間
以
儲
奈
盛
器
物
。
東
建
家
塾
三
間
以
延
師
教
族
之
子
弟
。
嘉
靖
府
志
に
は
「
侍
郎
呉
寧
建
」
と
い
う
付
記
が
あ
り
、
両
者
は
同
一
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
呉
寧
は
宣
徳
三
年
(
一
四
二
八
)
の
進
土
で
あ
り
、
景
泰
元
年
二
四
五
O
)
に
は
致
仕
し
て
い
る
の
で
、
建
設
年
代
も
そ
の
前
後
と
考
え
ら
れ
話
。
周
代
の
伝
説
的
な
始
祖
で
あ
る
呉
泰
伯
と
始
遷
祖
及
び
七
世
代
の
先
祖
を
祭
っ
て
お
り
、
そ
の
嗣
堂
に
は
倉
庫
や
家
塾
が
付
設
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
他
の
恥
3
・
6
・
7
・
8
も
地
名
の
類
似
か
ら
同
じ
も
の
か
そ
の
後
身
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
「
す
る
と
、
嘉
靖
府
志
の
編
纂
者
は
既
設
)
の
洞
堂
を
宗
洞
と
認
定
し
、
宗
洞
と
い
う
語
が
、
言
わ
ば
総
称
と
し
木
て
使
わ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
そ
の
起
源
も
先
述
し
た
よ
う
な
崎
「
基
調
」
の
形
態
で
あ
っ
た
も
の
や
一
般
の
洞
廟
と
関
係
の
深
い
も
成
の
も
多
い
。
前
掲
の
表
の
中
か
ら
、
先
ず
程
氏
を
例
に
取
上
げ
て
み
イ
y川
た
iv
。
洞
徽
州
府
下
の
程
氏
は
、
府
下
で
も
最
大
規
模
の
宗
族
で
あ
り
、
多
主れる
く
が
晋
代
の
新
安
太
守
・
元
樟
(
忠
祐
公
)
と
梁
代
の
霊
洗
(
忠
壮
附
公
)
を
祖
と
称
し
て
お
り
、
特
に
霊
洗
は
後
に
神
格
化
さ
れ
、
府
下
に
の
各
地
で
「
世
忠
廟
(
世
忠
行
洞
)
」
に
祭
ら
れ
て
い
る
。
休
寧
県
酬
の
率
口
程
氏
は
、
忠
壮
公
か
ら
二
十
四
代
の
南
宋
末
の
人
、
宣
議
府
l
君
(
敦
臨
)
を
始
遷
祖
と
す
る
一
族
で
、
敦
臨
を
祭
る
「
専
洞
」
を
3
柏
山
に
あ
る
斎
祈
寺
に
付
設
し
て
い
た
。
明
代
の
洪
武
年
間
と
天
順
年
間
に
い
ず
れ
も
火
災
に
よ
り
消
失
し
た
た
め
に
、
弘
治
七
年
(
一
四
九
四
)
に
再
建
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
が
「
程
氏
澗
堂
」
(
柏
山
洞
堂
)
で
あ
る
。
そ
し
て
、
立
春
祭
に
従
っ
て
正
月
三
日
に
始
遷
祖
を
祭
る
祭
礼
を
行
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
別
に
忠
壮
公
を
祭
る
「
世
忠
行
澗
」
が
正
統
十
二
年
二
四
四
七
)
に
建
設
さ
れ
、
更
に
成
化
二
十
二
年
(
一
四
八
六
)
に
は
「
寝
堂
」
四
極
を
増
設
し
、
元
溜
・
霊
洗
・
敦
臨
の
三
人
の
像
を
奉
じ
、
元
日
の
祭
礼
と
正
月
十
三
日
の
霊
洗
の
誕
生
日
に
「
花
灯
」
を
作
っ
て
供
え
て
い
話
。
績
渓
県
の
仁
呈
程
氏
に
も
、
北
宋
・
元
祐
年
間
(
一
O
八
六
i
九
一
ニ
)
に
作
ら
れ
た
と
い
う
「
崇
真
道
院
」
が
あ
っ
て
「
程
氏
先
洞
」
が
付
設
さ
れ
、
正
統
十
三
年
に
再
建
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
と
は
別
に
、
明
初
か
ら
忠
壮
公
を
祭
る
「
紀
会
」
が
作
ら
れ
て
お
り
、
景
泰
年
間
に
改
組
さ
れ
て
「
世
忠
会
」
と
な
り
、
正
月
十
三
日
の
誕
生
日
と
二
J
斗
l
五
日
の
「
令
節
」
に
忠
壮
公
像
の
巡
行
と
演
劇
が
行
わ
れ
て
い
る
。
「
世
忠
行
洞
」
や
「
世
忠
会
」
は
本
来
は
人
格
神
を
祭
る
民
間
祭
肥
で
あ
っ
た
も
の
が
、
宗
族
組
織
に
取
り
込
ま
れ
る
形
で
祖
先
祭
把
の
一
部
を
構
成
し
て
い
る
。
嘉
靖
府
志
で
宗
洞
と
さ
れ
て
い
る
の
は
「
程
氏
洞
堂
」
と
「
程
氏
先
洞
」
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
祭
肥
が
組
織
化
さ
れ
る
に
つ
れ
て
過
去
の
個
人
を
祭
っ
た
洞
堂
が
想
起
さ
れ
、
宗
桐
と
し
て
の
機
能
を
も
つ
に
至
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
個
人
を
祭
る
澗
堂
を
起
源
と
し
て
い
る
点
で
は
、
調
波
賀
氏
の
場
合
も
同
様
で
あ
る
。
嘉
靖
府
志
に
は
「
有
一
一
一
一
肥
寅
竹
内
、
一
一
肥
賞
孝
32 
4 
10 
11 
丙
孝
子
洞
1 
溜官
高官
費量
四
15 
16 
17 
口
五
五
門
共
祖
)
18 
19 
20 
J 
21 
22 
(
⑥
春
晦
堂
)
1
1福
祐
ー
ー
ー
ー
ー
よ
T
1新
寿
(
⑦
忠
誠
堂
)
「
|
添
宜
(
③
蕃
義
掌
)
*数字は世代を表す。
則
」
と
あ
り
、
族
諸
に
よ
っ
て
成
化
元
年
二
四
六
五
)
に
建
設
さ
れ
た
「
孝
子
嗣
」
と
嘉
靖
十
五
年
(
一
五
三
六
)
に
建
設
さ
れ
た
「
徳
庵
府
君
洞
」
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
「
孝
子
洞
」
は
賀
氏
の
四
世
祖
で
唐
代
貞
元
年
間
(
七
八
五
1
八
O
四
)
に
父
母
に
孝
を
尽
く
し
て
経
表
さ
れ
た
と
い
う
賞
丙
を
祭
る
洞
堂
で
あ
る
。
天
順
年
間
に
徽
州
府
で
「
企
徳
堂
」
と
い
う
唐
以
来
の
十
六
人
の
孝
子
を
祭
る
「
郷
賢
洞
」
が
建
て
ら
れ
た
こ
と
を
契
機
に
し
て
お
り
、
元
日
と
春
秋
の
仲
月
に
祭
礼
が
行
わ
れ
て
い
る
。
嘉
靖
年
間
に
は
参
加
資
格
を
も
っ
三
十
五
名
を
五
名
ず
つ
の
七
班
に
分
け
て
輪
番
制
の
組
織
を
作
り
、
澗
堂
の
祭
肥
と
清
明
節
の
墓
祭
を
行
っ
て
い
る
。
「
徳
庵
府
君
嗣
」
は
宋
末
元
初
の
十
四
世
祖
・
孝
則
を
祭
っ
た
嗣
堂
で
あ
り
、
そ
れ
に
孝
則
を
祖
と
す
る
十
一
名
の
先
祖
と
三
十
一
名
の
神
主
を
安
置
し
て
春
秋
の
祭
胞
を
行
っ
て
い
る
。
三
十
一
名
の
神
主
を
付
加
し
た
の
は
、
洞
堂
建
設
の
費
用
を
捻
出
す
る
た
め
に
一
つ
の
神
主
に
つ
き
三
十
両
の
分
担
金
を
募
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
洞
堂
は
孝
則
を
祖
と
し
、
か
つ
「
神
主
銀
」
の
形
で
建
設
費
用
を
出
し
た
も
の
に
参
加
資
格
が
限
定
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
認
波
寅
氏
に
は
そ
れ
以
外
に
八
門
の
サ
プ
リ
ニ
l
ジ
と
対
応
す
る
八
個
の
堂
が
存
在
す
る
(
図
ニ
参
照
)
。
こ
れ
ら
の
堂
は
、
そ
の
建
設
年
代
が
明
ら
か
で
は
な
い
も
の
が
多
い
。
そ
れ
は
、
前
述
し
た
若
洲
呉
氏
の
場
合
と
同
様
に
元
来
は
洞
堂
で
は
な
か
っ
た
こ
と
に
基
く
ら
し
い
。
例
え
ば
、
①
の
「
思
養
堂
」
は
北
宋
照
寧
年
諦i度賀氏世系(桐堂)図二
間
(
一
O
六
八
l
七
七
)
の
十
一
世
祖
・
従
士
口
を
祖
と
す
る
サ
ブ
リ
-一
l
ジ
の
堂
で
あ
る
が
、
そ
の
子
孫
の
応
に
よ
っ
て
母
の
呉
氏
を
養
う
た
め
に
建
て
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
し
、
ま
た
、
⑥
の
「
春
障
堂
」
は
元
末
明
初
の
二
十
世
祖
些
が
老
母
を
養
う
た
め
に
建
て
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
②
の
「
永
思
堂
」
の
よ
う
に
、
当
初
か
ら
「
奉
先
の
所
」
と
し
て
建
設
さ
れ
た
も
の
も
あ
る
が
、
本
来
は
個
人
的
な
祖
先
祭
加
の
た
め
で
、
そ
れ
が
サ
プ
リ
ニ
l
ジ
全
体
の
洞
堂
と
し
て
の
役
割
を
も
つ
よ
う
に
な
る
の
は
か
な
り
後
世
の
こ
と
に
属
す
る
ら
し
い
。
例
え
ば
二
十
世
祖
塾
を
祖
と
す
る
⑤
の
「
存
誠
堂
」
は
、
そ
の
子
孫
の
土
彰
に
よ
っ
て
「
奉
親
の
所
」
と
し
て
建
て
ら
れ
た
も
)
の
で
あ
る
が
、
弘
治
二
年
二
四
八
九
)
に
火
災
の
た
め
に
焼
失
し
木
た
後
に
再
建
さ
れ
て
「
婚
冠
賓
祭
」
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
怖
い
う
。
恐
ら
く
、
元
来
は
個
人
所
有
の
住
居
で
あ
っ
た
も
の
が
遺
産
成
分
割
の
際
に
も
共
有
財
産
と
し
-
て
存
続
し
、
後
に
洞
堂
の
役
割
を
も
仰
つ
よ
う
に
な
っ
た
も
の
で
あ
る
日
。
嘉
靖
府
志
に
宗
向
名
を
記
載
さ
洞
れ
た
他
の
宗
族
も
、
個
々
の
サ
プ
リ
ニ
|
ジ
が
悶
堂
を
持
っ
て
い
た
告
示る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
れ
ら
の
洞
堂
は
宗
洞
と
は
認
定
さ
れ
て
い
な
叶
い
こ
と
か
ら
す
る
と
、
祭
肥
の
構
成
員
に
複
数
の
サ
ブ
リ
ニ
l
ジ
を
に
含
む
こ
と
を
宗
洞
の
基
準
に
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
一
寸
一
示
問
は
そ
の
名
称
が
生
ま
れ
て
か
ら
そ
の
実
態
が
出
来
た
の
で
は
な
ー
く
、
先
に
個
人
を
祭
る
洞
堂
が
存
在
し
、
後
に
宗
族
に
よ
る
一
定
規
出
品
棋
の
祭
肥
が
行
わ
れ
て
い
る
洞
堂
群
に
宗
洞
と
い
う
名
称
を
冠
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
が
万
暦
年
間
に
な
る
と
当
初
か
ら
宗
洞
の
名
を
使
う
も
の
が
現
わ
れ
る
。
例
え
ば
、
休
寧
県
の
臨
渓
程
氏
は
唐
代
の
東
密
巌
将
杭
公
を
始
選
祖
と
す
る
一
族
で
、
万
暦
四
年
二
五
七
六
)
か
ら
二
十
数
年
の
歳
月
を
か
け
て
杭
公
の
墓
の
側
に
「
臨
渓
程
氏
宗
嗣
」
が
建
設
さ
れ
て
い
手
こ
の
宗
洞
は
二
層
か
ら
成
っ
て
お
り
、
上
を
「
本
楼
門
」
と
言
い
、
一
族
の
祖
批
の
神
主
を
昭
穆
の
順
に
従
っ
て
並
べ
、
下
は
「
露
骨
程
」
に
な
っ
て
忠
祐
公
・
忠
壮
公
・
杭
公
・
泰
公
・
沢
公
の
五
祖
を
祭
っ
て
い
る
。
先
述
し
た
程
氏
の
祖
で
人
格
神
で
あ
る
元
海
(
忠
祐
公
)
と
霊
洗
(
忠
壮
公
)
が
宗
一
洞
の
な
か
に
取
り
込
ま
れ
る
形
に
な
っ
て
お
り
、
ま
た
先
の
個
人
を
祭
る
形
態
で
は
表
わ
れ
な
か
っ
た
夫
人
の
神
主
が
祭
ら
れ
て
お
り
、
『
家
礼
』
の
規
定
の
部
分
的
な
復
活
が
見
ら
れ
る
。
万
暦
十
九
年
ご
五
九
二
に
完
成
し
た
欽
県
巌
鎮
の
「
潜
氏
宗
洞
」
は
規
模
や
形
態
か
ら
言
っ
て
も
宗
洞
の
典
型
に
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
一
明
こ
の
宗
洞
は
陽
江
県
(
広
東
)
知
県
で
あ
っ
た
英
が
、
二
人
の
弟
と
二
千
両
の
基
金
を
準
備
し
て
建
設
し
た
も
の
で
あ
る
。
東
西
が
二
十
二
槌
(
間
)
あ
り
、
北
に
「
永
思
澗
」
が
あ
っ
て
先
祖
の
神
主
を
置
き
、
そ
の
東
西
に
「
爽
室
」
と
神
主
を
納
め
る
閣
が
あ
る
。
南
に
は
池
や
亭
と
百
人
近
く
が
集
合
で
き
る
露
台
が
あ
り
、
そ
れ
以
外
に
も
東
西
に
「
節
烈
・
賢
良
」
と
「
后
土
」
を
祭
る
洞
が
付
設
し
て
い
る
。
中
心
に
な
っ
て
い
る
の
は
「
永
忠
嗣
」
で
あ
り
、
そ
れ
に
種
々
雑
多
な
施
設
が
付
属
し
て
全
体
と
し
34 
て
宗
嗣
と
い
う
呼
称
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
基
金
の
倍
以
上
を
費
や
し
た
と
い
う
。
こ
の
よ
う
な
宗
洞
が
各
地
で
建
設
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
宗
族
の
範
囲
と
経
済
力
に
応
じ
て
規
模
は
様
々
で
あ
る
う
が
、
既
設
の
も
の
に
倣
っ
て
宗
嗣
(
嗣
堂
)
を
建
設
す
る
の
は
比
較
的
容
易
で
あ
っ
た
ろ
う
。
そ
う
な
れ
ば
、
も
は
や
マ
ニ
ュ
ア
ル
と
し
て
の
『
家
札
』
を
意
識
す
る
こ
と
も
、
『
家
札
』
に
準
拠
し
た
嗣
堂
を
建
設
す
る
こ
と
も
、
あ
ま
り
見
ら
れ
な
く
な
る
に
違
い
な
い
。
そ
れ
は
同
時
に
『
家
札
』
の
社
会
へ
の
浸
透
を
意
味
す
る
。
そ
の
意
味
で
、
宗
耐
と
は
よ
部
札
』
の
嗣
堂
を
、
言
わ
ば
換
骨
奪
胎
し
て
生
ま
れ
た
も
の
と
雪
P
L
る。
完
成
ま
で
に
は
当
初
の
お
わ
り
に
以
上
、
三
筋
に
亘
っ
て
述
べ
て
き
た
と
こ
ろ
を
要
約
す
る
と
以
下
の
よ
う
に
な
ろ
う
。
(
一
)
『
家
礼
』
に
基
い
た
洞
堂
の
事
例
は
存
在
す
る
も
の
の
、
そ
れ
は
比
較
的
少
数
に
留
ま
っ
て
お
り
、
一
般
的
傾
向
に
は
成
り
え
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
『
家
礼
』
が
四
世
祖
を
祭
る
と
い
う
「
小
宗
主
義
」
の
立
場
を
取
っ
て
い
る
た
め
に
、
宗
族
的
な
祭
把
に
そ
の
ま
ま
採
用
す
る
こ
と
が
難
し
か
っ
た
こ
と
に
起
因
す
る
。
(
二
)
そ
れ
に
対
し
て
、
始
遊
祖
祭
肥
を
中
心
と
す
る
一
群
の
洞
堂
が
存
在
し
、
『
家
礼
』
以
前
の
よ
り
古
い
時
期
に
淵
源
を
求
め
て
い
る
こ
と
が
多
い
が
、
宗
族
組
織
の
形
成
に
伴
っ
て
後
か
ら
仮
託
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
の
洞
堂
の
ほ
う
が
儀
礼
的
に
も
形
態
的
に
も
後
世
の
宗
洞
に
限
り
な
く
近
い
も
の
で
あ
っ
た
。
2
C
徽
州
府
下
で
宗
飼
の
叢
生
が
見
ら
れ
る
の
は
嘉
靖
年
聞
を
境
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
に
は
既
設
の
洞
堂
も
含
ま
れ
て
お
り
、
複
数
の
サ
ブ
リ
ニ
l
ジ
を
含
み
、
宗
族
的
な
祭
胞
が
行
わ
れ
て
い
る
も
の
に
宗
洞
と
い
う
名
称
が
付
加
さ
れ
た
ら
し
い
。
つ
ま
り
、
宗
洞
と
い
う
言
葉
は
、
種
々
の
起
源
を
も
っ
洞
堂
群
の
総
称
と
し
て
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
サ
プ
リ
ニ
l
ジ
ご
と
の
澗
堂
も
存
在
し
て
い
る
が
、
当
初
か
ら
嗣
堂
と
し
て
の
機
能
を
持
つ
も
の
は
少
な
く
、
サ
ブ
リ
ニ
l
ジ
の
分
化
に
伴
っ
て
後
か
ら
祭
杷
の
組
織
化
が
見
ら
れ
る
。
『
家
札
』
は
「
礼
不
下
庶
人
」
(
礼
記
)
と
い
う
古
来
の
原
則
を
越
え
、
庶
民
を
も
札
制
の
対
象
に
含
め
た
と
い
う
点
で
画
期
的
な
内
容
を
持
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
朱
子
学
的
思
惟
が
民
聞
の
習
俗
ま
で
浸
透
す
る
に
は
か
な
り
の
時
間
を
要
し
た
で
あ
ろ
う
。
宗
洞
の
形
成
は
祖
先
祭
組
が
儒
教
的
に
純
化
さ
れ
る
過
程
で
あ
り
、
『
家
礼
』
の
影
響
も
認
め
ら
れ
る
が
、
あ
く
ま
で
も
儀
礼
的
な
部
分
に
留
ま
っ
て
い
た
。
清
代
に
な
っ
七
、
王
慾
紘
に
代
表
さ
れ
る
『
家
礼
』
批
判
が
起
る
の
も
、
『
家
札
』
が
現
実
の
宗
族
の
実
態
と
講
離
し
て
い
る
こ
と
へ
の
感
情
的
と
も
言
え
る
反
援
が
あ
る
よ
う
に
思
え
託
。
本
稿
が
対
象
と
し
た
の
は
『
家
札
』
の
持
つ
多
様
な
側
面
の
一
部
分
に
過
ぎ
ず
、
宗
嗣
の
地
域
的
な
差
異
や
分
布
に
も
触
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
従
来
の
研
究
で
は
、
宗
族
組
織
の
華
中
・
華
南
で
の
偏
在
が
説
か
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
『
家
礼
』
の
範
囲
内
で
の
親
族
構
成
か
ら
他
地
域
の
状
況
を
見
直
す
こ
と
で
違
っ
た
見
解
も
可
能
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
木)
駐(1
)
牧
野
山
内
「
宗
耐
と
そ
の
発
達
」
(
『
牧
野
巽
著
作
集
』
第
二
巻
所
収
御
茶
的
水
書
房
一
九
八
O
)
同
「
司
馬
氏
書
儀
の
大
家
族
主
義
と
文
公
家
札
の
宗
法
主
義
」
同
「
東
洋
の
族
制
と
朱
子
家
札
」
(
同
著
作
集
第
三
巻
所
収
)
『
家
礼
h
は
四
庫
全
書
収
録
の
も
の
(
『
北
京
図
書
館
古
籍
珍
本
議
刊
』
所
収
)
を
基
本
と
し
、
そ
れ
を
丘
溶
『
文
公
家
礼
儀
節
』
八
巻
本
で
補
っ
た
。
(
2
)
鄭
振
満
『
明
清
福
建
家
族
組
織
与
社
会
変
遷
』
(
湖
南
教
育
出
版
社
一
九
九
二
)
は
、
原
史
料
を
駆
使
し
て
家
族
及
ぴ
阜
市
族
の
類
型
的
発
展
図
式
を
提
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
中
で
、
明
代
的
問
堂
は
朱
干
の
四
代
を
祭
る
と
い
う
規
定
か
ら
脱
却
し
て
そ
れ
以
上
向
先
祖
を
祭
る
「
新
発
展
」
が
見
ら
れ
る
と
し
、
ま
た
、
「
洞
祭
」
と
共
に
「
基
祭
」
が
中
心
で
あ
っ
た
と
述
べ
て
い
る
(
同
書
二
二
七
l
四
一
頁
)
。
宗
族
的
類
型
的
発
展
図
式
に
は
賛
同
で
き
な
い
点
も
多
い
が
、
福
建
且
ぴ
古
鴻
の
祖
先
祭
肥
の
状
況
を
知
る
ニ
と
が
で
き
る
占
で
参
考
に
な
る
。
鄭
氏
に
は
「
宋
以
後
福
建
的
祭
祖
習
俗
与
宗
族
組
織
」
(
『
鹿
門
大
学
学
報
』
一
九
八
七
増
刊
)
が
あ
る
が
筆
者
未
見
。
遠
藤
隆
俊
「
清
代
蘇
州
の
歳
寒
堂
上
示
洞
の
一
事
例
L
(
『
集
刊
東
洋
学
』
六
九
一
九
九
三
)
は
、
蘇
州
施
氏
の
祖
先
祭
肥
を
取
上
げ
た
も
の
で
、
牧
野
氏
以
後
円
唯
一
円
専
論
で
あ
る
が
、
宋
代
以
来
町
展
開
が
明
ら
か
で
な
〈
、
典
型
と
見
な
す
に
は
疑
問
が
残
る
。
(
3
)
世
上
究
「
義
門
鄭
氏
と
元
末
の
社
会
L
(
『
東
洋
学
報
』
六
三
一
1
三
・
四
一
九
八
三
)
同
「
『
邸
氏
規
範
』
の
世
界
l
明
朝
権
力
と
富
民
層
|
」
明代における宗嗣の形成(鈴35 
(
『
明
清
時
代
的
政
治
と
社
会
』
一
九
凡
三
所
収
)
井
上
徹
「
元
未
明
初
に
お
け
る
宗
族
形
成
町
風
潮
」
(
弘
前
大
学
人
文
学
部
『
文
経
論
叢
』
二
七
三
一
九
九
二
)
毛
策
「
桁
江
浦
江
邸
氏
家
族
岩
述
」
(
『
譜
牒
学
研
究
』
第
二
集
一
九
九
二
番
照
。
毛
策
氏
に
よ
る
と
、
「
鄭
氏
宗
澗
」
と
い
う
建
物
が
現
存
し
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
る
.
元
末
に
建
設
さ
れ
た
嗣
堂
と
の
関
係
は
よ
く
分
か
ら
な
い
が
、
天
順
年
聞
に
「
泉
世
間
居
」
が
解
消
さ
れ
た
後
に
宗
族
的
再
編
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
.
(
4
)
東
洋
文
化
研
究
所
所
蔵
の
崇
禎
年
間
重
刊
本
を
参
照
し
た
。
(
5
)
『
文
代
家
礼
儀
節
』
巻
一
週
礼
図
で
は
こ
の
邸
氏
円
神
主
の
回
置
が
『
家
札
』
町
西
(
向
か
っ
て
左
)
や
上
位
と
す
る
原
則
と
異
な
っ
て
、
東
(
向
か
っ
て
右
)
を
上
位
と
し
、
ま
た
、
沖
索
府
君
を
始
祖
と
し
て
祭
る
の
は
分
を
犯
す
も
の
だ
と
批
判
し
て
い
る
。
{
6
)
『
鄭
氏
旋
義
編
』
は
『
金
華
叢
書
』
や
『
学
海
類
編
』
等
の
類
書
に
収
め
ら
れ
て
い
る
も
の
が
知
ら
れ
て
い
る
が
、
本
稿
で
は
『
浦
江
鄭
氏
旋
義
編
』
(
米
国
国
会
図
書
館
所
蔵
ユ
タ
系
図
協
会
提
供
の
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
)
を
参
照
し
た
。
こ
の
本
は
上
下
二
巻
に
分
か
れ
、
上
巻
は
通
行
本
と
ほ
ぽ
同
じ
で
あ
る
が
、
下
巻
に
は
邸
氏
関
係
町
文
章
が
収
め
ら
れ
て
い
る。
(
7
)
『
浦
江
鄭
氏
路
義
編
』
巻
下
孝
友
伝
参
照
。
(
8
)
若
洲
呉
氏
に
つ
い
て
は
、
そ
の
社
祭
の
事
例
を
紹
介
し
た
牧
野
巽
「
明
代
に
お
け
る
同
族
同
社
祭
記
録
の
一
例
休
寧
若
洲
呉
氏
家
記
社
会
記
に
つ
い
て
」
(
同
著
作
集
第
三
巻
所
収
)
且
ぴ
田
仲
一
成
「
明
代
江
南
に
お
け
る
宗
族
的
演
劇
統
制
に
つ
い
て
l
新
安
商
人
と
目
速
戯
(
『
山
根
幸
夫
教
授
退
休
記
意
明
代
史
論
叢
』
下
巻
汲
古
書
院
一
九
九
O
)
参
照
。
(
9
)
越
興
『
隊
総
殻
考
』
巻
三
二
澗
堂
及
ぴ
竺
抄
雅
章
「
宋
代
墳
寺
考
」
(
『
東
洋
学
報
』
六
一
!
一
・
二
一
九
七
九
)
同
「
宋
代
仏
教
に
お
け
る
庵
堂
」
(
『
東
洋
史
研
究
』
四
六
|
一
一
九
八
七
}
参
照
。
36 
(
叩
)
部
靖
『
徽
州
府
志
』
巻
一
六
名
宮
伝
参
照
。
(
日
)
「
陸
氏
宗
嗣
」
は
「
梁
下
」
に
あ
り
、
弘
治
府
志
の
「
陸
氏
問
堂
」
は
「
漁
梁
覇
下
」
に
あ
る
。
ま
た
、
「
中
平
祝
氏
宗
洞
」
は
「
敬
思
堂
」
町
中
山
祝
氏
と
同
じ
一
族
と
思
わ
れ
る
し
、
「
太
白
呉
氏
宗
嗣
」
は
「
呉
氏
洞
堂
」
の
所
在
地
で
あ
る
『
太
白
査
村
」
と
同
一
で
あ
り
、
「
椴
岡
胡
氏
宗
嗣
」
は
弘
治
府
志
向
「
承
沢
堂
」
と
地
名
が
一
致
し
て
い
る
。
(
ロ
)
程
敏
政
『
箆
椴
文
集
』
者
一
六
率
口
程
氏
世
忠
行
嗣
記
参
照
。
(
日
)
『
程
氏
胎
範
集
』
巷
}
ニ
・
鮒
渓
仁
里
程
氏
世
忠
告
記
参
照
。
(
H
)
最
近
刊
行
さ
れ
た
『
徽
州
千
年
契
約
文
書
』
(
花
山
文
芸
出
版
一
九
九
二
)
に
収
録
さ
れ
た
「
刷
書
」
(
家
産
分
割
文
書
)
に
は
分
割
の
対
象
と
せ
ず
に
「
衆
業
」
と
し
て
残
さ
れ
る
建
物
の
事
例
が
存
在
す
る
。
(
日
)
李
維
禎
『
大
泌
山
房
集
』
巻
五
六
・
臨
渓
程
氏
宗
問
記
参
照
。
(
日
)
在
道
昆
『
太
函
集
』
巻
六
九
・
滞
氏
宗
洞
碑
記
参
照
。
(
口
)
王
棒
域
内
『
家
札
』
偽
作
説
に
つ
い
て
は
、
上
山
春
平
「
朱
干
の
『
家
札
』
と
『
儀
礼
経
伝
通
解
』
」
(
『
東
方
学
報
』
京
都
五
四
冊
一
九
λ
二
)
参
照
。
